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Paul DUKAS Fanfare to "La Peri" 
Wolfgang Amadeus MOZART "Nlm mi dir" from Don Giovanni 
Sumiyo Ender, soprano 
Richard LAVENDA 
Sergei PROKOFIEV 
Johannes BRAHMS 
•world premiere 
•Comers of the Night 
Violi11 Concerto ND. 2'ojn G Minor, Op. 63 
Allegro moderato 
Stroen McMillan, v iolin 
Intermission 
Serenade No. 2 i11 A Major, O.p. 16 
Allegro moderato 
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Cristle Collins 
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-Fiuluh Mattheli>s 
Bass Clarinet.. 
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Rani1all ;J::Jl1di . 
Bassoon 
Lucy _CaJhcart 
Riiwslyn Ruffi:H 
French Hom 
Paul Cooper 
Randall Turgron 
R.}. Kelly 
Hal Lewis 
Trumpet 
Rush Seldm 
james Roach 
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Philip Westover 
Trombone 
Mark Jolmson 
Fronds Wilcox 
William Davis 
Tuba 
John Blarrd 
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Timpani and Percussion 
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Michael Montez 
Michael Pritchard 
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